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Fransızlar Osmaniye’yi işgal 
etmiş Türk ve Müslüman hal­
ka zulmetmeğe başlamışlardı. 
Bunun üzerine Osmaniyeden 
ve Osmaniyeye 5 Kim. uzakta 
bulunan Çardak köyünden ba 
zı adamlar Fransızlara karşı si 
lâhlanmağa başladılar. Biz, kı­
yı köylerden eli sft» tutanları 
çeteciliğe dâvet ediyor ve gel­
meyenleri de zorla getirmeğe 
uğraşıyorduk. Bu çetelerin Rei 
si Çardak köyününde ağası o- 
lan Kadir ağa ve Çenet Ağa 
idi.
Çeteler toplandıktan sonra 
ilk silâhı İncirli (Taşçi) deni­
len yerde patlattık. Ve iki düş­
man esir ederek Mustafa Ke­
mal Paşaya gönderilmesi için 
Maraş çetesine teslim ettik. 
Bundan sonra hapishaneyi 
bastık. Mahkûmları da silâhlan 
dırarak kendi çetemize ekle­
dik. Bu vak’adan sonra Taşçi’- 
de Fransızlara erzak taşıyan 
trenin yolunu kesip treni mu­
hafazaya memur edilen yirmi 
beş Fransız erini öldürdük. Çe­
te reisimiz vagondaki eşyaları 
getirmek için benim yanıma 
dört kişi vererek trene gönder­
di. Dört kişi ile giderken kar­
şıdan sekiz on kişinin beyaz 
donlu biris:ni kovaladıklarını 
gördük. Bunları bizimkiler 
zannederek o adama ateş etme­
meleri için bir kurşun attık 
Onlarda bize ateş etmeğe baş­
ladılar- Bir çam kütüğünü si­
per ederek bizde onlara ateş 
etmeğe başladık. Silâh sesleri­
ni işiten bizim çeteler geldi­
ler. Bunların bir kısmını öldür 
dük. Bir kısmını da kovaladık. 
Bund3m sonra vagona gittik. 
Boşaltmağa başladık. Vagonun 
içersinde yiyecek ve cephane 
dolu idi. Bunian aldıktan son 
ra Osmaniyeye geldik.
Fransızlar bizimle on beş 
günlük bir mütareke isted’ler 
Bizde kabul ettik. Meğer düş­
man yardımcı kuvvet getiriyor 
muş. Bu haiber üzerine mevze- 
ri omuzuma taktım Çardaktan 
Osmaniyeye doğru yollandım.
On beş günlük mütareke za­
manı bitmişti. Acaba ne olu 
yor diye toplandık. Osmaniye­
ye gitt;k. Fransızlan tazyik e- 
derek Osmaniyeyi terk etmele­
rini söyledik. Bunda da bize 
üç saat müsaade edin dediler 
bizde olur dedik. Üç saat son­
ra tren geldi ve istasyondan 
bir gürültü peydah oldu. Bu 
gürültü gitt;kçe yaklaştı. Bu 
arada bütün Osmaniye halkı 
acaba bu nedir diye merakla 
yoUtm çıkmıştı. Şimdiye ka­
dar bu hiç görmediğimiz gü­
rültülü makine, makineli tü­
fek ve top ateşile önüne geleni 
taramağa başladı. Bunu gören 
halk evlerine kaçmağa başla­
dılar. Bu zırhlı makine şimdi­
ki Abdurrezak ağanın kahvesi 
nin yerine geldi ve top ateşi 
le minareyi yıkmağa başladı.’ 
Bu sefer halk Fransızlar bi­
zi de öldürecek diye kasabayı 
bırakıp dağlara çıktılar. O yol 
larda ana, bacı diye bağrışan 
valin ayak, başı açık çocukla­
rın feryatlarına top ve makine 
li tüfek sesleri karışıyordu. Bu 
sıralarda top ateşine dayana- 
mıyan minare yıkıldı. Bereket 
versin camiin üzerine yıkılma 
di. Artık bizde kaçmağa başla 
mıştık. Bilâhare geri döndük. 
Gürültü ile gelen makineli tü­
fek ve top ateşile minareyi yı­
kan bu nesnenin tank olduğu 
nu duyduk. Bu, hiç işitmediği 
miz bir kelime idi.
Osmaniyede bu kargaşalık­
lar devam ederken Osmaniye­
den tahminen 15 Kim. uzakta 
olan Domuzlu dağındaki deli 
top Osmaniyeyi döğmeğe basla 
di. (Bu top bir Alman Zırhlı 
gemisinden çıkartılmıştı) uB 
sırada Maraş’tan gelen Selim 
bey çeteleri (Çakal-Tepeden 
düşmanı topa tutmuşlardı. Hal 
böyle devam ederken Ermeni 
çeteleri de Osmaniyeyi soyup 
soğana çeviriyorlardı. Fransız 
lar on beş yirmi gün sonra 10,5 
luk bir top getirdiler. Osman! 
yeden Nohut Tepeyi. Domuzlu 
dağını, ve Çardak ‘köyünü döv 
miye başladılar. Bu topun mer 
mis'nin düştüğü yerde büyük 
bir çukur açılıyordu. Bunu bu 
şı taarruza kalktık- Taarruz
Al! Çenet anlatıyor. Röportaj: Nafiz Çenet.
şekilde görünce maneviyatı­
mız kırıldı, dağlara çekildik. 
Sonradan Osmaniyeye topluca 
Karaboyunlu mahallesinden i- 
nerek Gavur Gorca ait olan 
Hırlaktaki un mağazasını bas 
tık. Unları çetelere dağıttık. 
Bundan sonra Fransızlara kar 
esnasında cesur bir kadın olan 
Rahma hatun ile önümüzde 
bulunan duvarı atlayıp kendi­
mize bir siper aramağa başla­
dık. Birde baktık ki diğer çe­
teler kaçmışlar. Tam bu sıra-
arkasından Ermeniler geliyor 
du. Ermenileri Kanlı geçit ci­
varında ateşe tutuyorsak da 
püskürtüldük.
Ermeniler Fransızların do­
kunmadığı harmanları yakı­
yor bütün köylüleri aç ve se­
fil bırakıyor, can ve namusa 
tecavüz ediyor, akla gelmez 
vahşetler yapıyorlardı.
Ne Fransız silâhı ne de Er­
meni zulmü bu milleti yıldıra­
madı. Sonunda yedi Ocak gü­
nü Düşman Osmaniye’yi terk
da Rahma Hatun göğsünden j etmeğe mecbur kaldı. Gölgesin
air kurşunla yere yuvarlandı. 
Be n,akşama kadar yerimden
de yaşadığımız Şanlı TÜRK 
Bayrağını yine Osman:ye gök-
çıkamadım. Ancak akşam olun lerinde dalgalandırmağa baş
ca kaçabildim.
Yedi sekiz gün sonra da 
Fransızlar taarruza kalktı. O 
gün akşama kadar bir batarya 
top, kıyı köyleri dövdü. Niha­
yet Fransızlar Ceyhan suyunu 
takiben Domuzlu dağına geld: 
ler... Oradaki çetelerimizi pü: 
kürttüler. Deli topun ağzına df 
bir bomba koyarak patlattılar 
O sıralarda Maraştan geler. 
Fransızlarla Domuzlu dağında 
ki Fransızlar Mamurede birleş 
tiler. Kıyı köyleri istilâ ede ede 
Osmaniyeye geldiler. Bunların
ladık.
(Devamı var)
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Osmaniye, o yeşiller belde 
si şirin memleket. 1 Ekim 
-335 dia Fransızlar tarafın­
dan işgal ediliyor. Fakat, bu 
işgal sadece kumlara, top­
rağa ve nihayet cansızlara 
Halkın ruhu işgal edile­
memiştir ve hiçbir zaman 
da edilemiyecektir.. «Osma­
niye işgal edilmiş» Bu kara 
haber, ihtiyar, genç; kadm, 
erkek, çocuk Türk olan her 
kesin yüreğini sızlattı. Hür 
dağların kucağına yasla­
nanlar milli savaşa hazırlan 
dılar. Bu cidale yiğit erkek­
lerden başka kahraman Türk 
kadını da iştirak etti. Düş­
man denen o melun yılât- 
nın başını ezmek için yemin 
ettiler...
Türk anası Rahime Hatun 
bir çocuğunu beşikte bıra­
kıp komşusuna emanet et­
ti. Osmaniyenin kurtulması 
için canını ve canından da­
ha kıymetli /olan yavrusunu 
fedaya karar verdiğini söy­
ledi. Dedesinden kalmış tü- 
fengini omuzlayıp atma atla 
dı. Kendisine uvan yiğitler­
le Osmaniye istikametine ha 
reket etti...
Hadi sürülerini yüz geri 
ettiren Gaziye Ayşe mezarın 
dan kalkmış ve Rahime Ha­
tun oluvermişti. Amazonlsrıy 
la dünyaya nam salan bu 
millet gasilleriyle düşmanı 
yurdundan kovuyordu. Os~ 
maniyeliler durmadan savaş 
hazırlığı yapıyor, müstevliye 
mukadder akibet yaklaşıyor­
du- Çete, denilen milli kuv­
vetler Fransızları gittikçe sı­
kıştırıyor, kendine mezar ola­
cak bu yerlerde düşman, ka­
rarsız ne yapacağmı bilmez 
bîr yal alıyordu.
Osmaniyede kurulan teş­
killerden bazıları şunlardı;
«Hayta Hüseyin çetesi, Ye 
şil Mehmet çetesi, Fettah, 
ökkeş çetesi, palalı Süley­
man çetesi, Rahime hatun 
da Hayta Hüseyin çetesinde 
idi. Bu sırada çeteler, Alman 
lârdan kalmış delitop dedik­
leri nişangâhsız, mesnetsiz 
bir topu ellerine geçirmiş- 
1-enV- Bununla «'düşmana /ta­
r z  ateşi yapılacaktı. Niha­
yet Osmaniyenin zaptına ka 
rar verildi. Hücum şöyle ya 
pılacaktı:
Çeteler üç gruba ayrıla­
cak, bir grup* Osmaniyenin 
güney batısına düsen Akyar 
köyünden, üçüncüsü de ku­
zeydoğu kısmından taarruza 
geçeceklerdi. Osmaniye böy- 
lece bir cenber içine alınıp 
Fra.nşızlardan kurtarılacaktı. 
Hücum karargâhın alınma­
sıyla sona erecekti. Karargâh, 
Osmanivenin ortasmda Hazı 
ökkes ağanm evi idi. Bu evin 
etrafında oldukça büyük bir 
düzlük vardı. Evin etrafı da 
sağkm duvarlarla çevrilmiş­
ti.' Sabaha karsı verilecek işa 
retle taarruza başlanacak ve 
karargâh sabahın erken saat 
lerinde alınmış olacaktı, it­
se ret ardı ardına üç top atı­
mı idi...
Osmaniye tatlı yeşilliğine 
gömülmüş uyuyor., günün ilk 
k’zıllıkları belirdi-. herkes 
top atışını bekliyor., ilk a- 
tım- yapıldı., ikinci de oldu.. 
tîcüncü yok., saniyeler daki­
kalara; dakikalar saatlere 
çıktı... Bundan endişelenene 
çeteciler topun olduğu yere 
âdâm gönderip niye son işa­
retin verilmediğini soruyor-
İpr. Gidenler dönüp şu hava­
disi getirdiler; topun mesne 
di ve tekerlekleri olmadığın­
dan alelacele kazılmış _ olan 
çukura yerleştirilmiş. Bir ve 
ikinci atımlar sonunda top, 
y-rinden çıkmış, on metre 
kndar ileri gitmiş, onu veri 
■n" getirip son atisi yapmak
icap ediyormuş, 
se saatler geçmiş ve uçuncu 
atım yapılamamış. Lakm top 
sesinden kuşkulanan Fran 
S’zlar mukabil JedblJ al ' 
ğa fırsat bulduklarından sa 
vps bir baskın olmaktan cık- 
rnıstı Bu haberi duyrmvan 
E,hime Hatun ç » » ;  
lerle ileri atılmıştı. Fransız a
Osman Ersoy anlatıyor. Rö
teşinin kuvveti ve isabeti kar 
şısmda yanındakiler de bi­
naya yaklaştıkça bir mane- 
viya düşüklüğü belidiğinni se 
zen Rahime Hatun;
«— Türk düşmandan kork 
maz. Hücum.» Diye bağırmış 
ve açıktan tearuza geçmiş 
ti. Atının üstünde kükremiş 
bir dişi kaplan savlatiyle hü 
cum eden Türk anasına ve 
çetelere (karargâhtan makine 
li ateşi açılmıştı- Savaşın he 
ye canı arasında Rahime Ha
portaj: Necati Ersoy
tun atından düştü. Makineli 
kurşunlarıyla delik deşik ö 
lan vücudundan kanlar sızı 
yordu. O an büyük saadet 
olan şehidlik rütbesine ermiş 
ti. Bu kahraman kadınn aziz 
ve kıymetli vücudunu düşma 
na bırakmak istemiyen çete 
ler daha birkaç şehit vererek 
savaş alanından almışlar uğ 
runa canını feda ettiği yur 
dunda ebedi istirahatgâhına 
tevdi etmişlerdi.
Adnan ERTUNÂ 
Kurtuluş Savaşında Çukurova
Ceyhan N ası Çalıştı
Arif Yaltır anlatıyor. Röportaj. Mustafa Terliksiz.
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1914 senesinde başlayan har 
bi umumî 1918 de aleyhimize 
nihayettendi ve ihtilâf devletle 
ryije yapılan muahede mucibin 
ce Framsızlar, Ceyhan’ı işgal 
etti. İşgal kuvvetleri arasında 
Türk tebaasından olan SivaslI 
Kayserili, Diyarbakırlı, Maraş 
lı, Elâziğli, Adanalı, Tarsuslu 
ve Ceyhanlı birçok Ermeniler 
de vardı.
Ceyhan, Guvernor denilen 
bir subayın idaresine verildi.. 
Ermenilerden ve Fransız taraf 
tarlan olan bedbaht kimesler- 
den bir idare kuru’du. Bu ida­
re, buradan kaçan Ermenilerle 
müslüman Türkler arasında es 
kiden kalma alacaık verecek iş 
lerini tetkike başladı. Düne ka 
dar kılıcımızın gölgesinde ra­
hat bir ömür sürün para kaza 
nan Ermeniler, bizi ere aklın al 
mıyacağı ihtiralan yapıyor, ya 
lancı Ermeni şahitleriyle, Türk 
leri mahkûm ettiriyorlardı. 
Birçok vatandaşlara haksız ola 
rak para ödetildi. Malına ha­
ciz konan Türkler at, öküz, ca 
mız, sığır, koyun gibi hayvan 
ve bazı ev eşyalarını tazminat 
olarak vermek mecburiyetinde 
tutuldular. Bundan maksat bu 
rah olmayın, burada toplan­
mış olan Ermeniler! kalkındır­
mak ve onlardan istifade et­
mekti. İste bu şekilde mal ikti 
sap etmekle de kalmayıp Türk 
milletini rencide etmek, onları 
kasden cürüm islemeğe teşvik 
etmek maksadile Ermeniler, 
Türk millet’nin mukadesatma 
ırzına ve namusuna tecavüz 
etmeğe başladılar. Bu şekilde 
zulme esasen tahammül edemi 
yen Türkler. şehir içinde ve 
dışında bu fenalığı önlpmek i- 
cin tedbir almağa, teşkilâtlan­
mağa başladılar. Ceyhanm Sa- 
rıbahce kövünde yapılmakta 
olan Kuvvevî Millîve teşkilâtı­
nı idare eden Sarıbahceli Ah­
met Ağa bir Fransız müfrezesi 
tarafından kövii abluka ed'le- 
rek ele geçirildi. Ahmet ağa 
bir müfreze muhafazasında 
Ceyhana getirilirken, Cevha- 
ran Mercimek köyünden Kuv- 
vayî Milliyede çalışıp, kendisi­
ne tevdi edilen işi 'fa eden in­
ce Ali, Mercimekli Avcı Meh­
met ve arkadaşları tarafından 
açılan müsademe neticesinde 
birkaç. Fransız ve Ermeni öl­
dürmek suretile kurtarıldı. Bu 
sırada Atatürk’ün istiklâlimiz' 
kurtarmak için giriştiği müca­
dele başlamış, bu havalide te­
şekkül etmekte olan Kuvva-i 
milliye Atatürkle de muhabere 
ye başlamıştı, işgal altındaki 
şehir ve kasabalarda Ermeır 
zulmü gün geçtikçe artmış, ni 
hayet tahammül edilmez bir 
duruma gelmişti. (336 senesi­
nin mayıs, haziran, temmuz ay 
lan) şehirlerdeki halk zulüm­
den kurtulmak için Kuvvayî 
Milliyec lerle birleşmeğe ve bb 
rafoer çalışmağı istedikleri hal­
de, Kuvva-i milliyecilerin tav 
siyelerile yerlerinde kalmaktay 
dılar. öyie bir gün geldi ki 
herkes malını mülkünü, varı­
nı yoğunu bırakıp dışarı çık­
mak zorunda kaldı. 336 sene- 
s'nin Temmuz ayının 8, 9, 10, 
11 inci günleri Ceyhan kasa­
bası tamamen boşaltılmış, halk 
varını yoğunu bırakıp Kadirli, 
Kozan, Sarıçam içerlerindeki 
Odağ köylerine çekilmiş bulunu 
yordu. Ö tarihte (11 Temmuz 
336) hükümet konağında bir 
toplantı yapan Kaymakam, ka 
dr Ali Fahri, mal müdürü Naz 
mi ve d'ğer hükümet memurla 
n  ile memleketin ileri gelenle­
ri verdikleri karar mucibince 
«şehri terk edeceklerini» Gu- 
vemora yazı ile bllöird'ler. Gu 
vrenora bu yazıyı götüren o 
zamanki kaymakamlık dairesi 
nin odacısı Mehmet ağaydı. 
Mehmet ağa yazıyı götürüp 
geldiğinde Guvemorun bir te­
lâş içinde kaymakamlığa gel­
mekte olduğunu söyledi. Fakat 
herkes hükümet konağından 
ayrılmış kuvve-i milliyeye ilti­
hak etmek için yola çıkmıştı. 
Daha evvelce Ceyhan kayma­
kamı iken Fransızlara karşı a- 
çık cephe alan ve Fransızlarca 
kendilerine muhalif damgası 
Vurulan Ceyhan kaymakamı
merhum İbrahim Mete, kayma 
kamlığı zamanında kurduğu 
teşkilâtın basma geçmiş. Ordu 
muzun terk ettiği uzun men­
zilli toplardan b'r tanesini A- 
bidiye köyüne yerleştirmişti. 
Şehrin boşaltıldığını haber al­
ması üzerine Ceyhana 11 Tem 
muz 336 günü ateş açtı, maa­
lesef topun bütün teferruatı 
elde edilememiş olduğundan a 
tılan mermiler hedefe isabet 
ettiremiyordu. O sırada Cey- 
handaki Fransız kuvvetleri şa 
sırmış, şehirdeki Ermeni ve 
Fransızlar arasında bir karga­
şalık başlamıştı. Topun noksan 
lığı ve nişangâh tanziminin i- 
yi olmaması yüzünden atılan 
mermiler hedefe isabet ettirile 
memiş, şehirdeki kargaşalık 
derhal sükûnet bulmuştu. Hal­
kın bir kısmı da kuvve-i milli­
ye merkezi idare ve iaşe komis 
yonlarmm bulunduğu Merci­
mek köyüne iltihak etti. Kuv-
va-i milliyede h'zmet eden va­
tandaşların silâhları gayrı mun 
tazam, fişekleri kiminin on, ki 
minin elli ve bazılarının da 
yüzden ibaretti. Teşkilâtta in­
tizam yoktu. Bu vaziyette o 
günlerde Fransızlara karşı cep 
he tutmak ve muntazam harb 
etmek mümkün olmamakla be 
raber Fransız kuvvetlerinin bu 
lunduğu yerlere gece baskınla­
rı yapılmakta, tren hatları bo 
zulmakta, İskenderun'dan Cey 
hana, Ceyhandan iskenderun- 
a giden ve Fransız kuvvetlerde 
dolu tren katarlarının önü ke­
silmekte, kaçamaklı savaşlar­
dan kat’iyyen geri kalınma­
mak taydı.
(Devamı var)
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Balıma Hatun şeh'd düştü­
ğü zaman acaba kaç yaşın’day 
dı.. ve meşhur Nene hatun, 
beşikte uyuyan çocuğun Alla­
ha emanet edip Ruslara yapı 
lan taarruza iştirak ettiği za­
man kaç yaşındaydı..
Size soruyorum. Nahit bey, 
kızları on sekizinde şehit dü­
şen bu milletin erkeği onyed 
sinde (kaldı ki doğrusu on do 
kuzdur) asker olamaz mı? 
Hem size de soruyorum.. Ha­
len kaç yaşındasmız? Savaşa 
atıldığımz zaman pek mi yas­
lıydınız?
Size şu milletin mazisinden 
bir parçayı anlatacağım., tabi 
i yalnız sizin iddialarınızı ce­
vaplandıracak kadar., fazla de 
ğil.. zira ben haddimi bilirim., 
patladı.. Az sonra biz de buna 
1914 yılında Harbi Umumî 
katıld k.. Ben, o zamanlar rüş 
tiye talebesiydim... o vaktin o 
laylarım sizde hatırlarsınız el 
bet.. Aradan üç yıl geçmş dev 
letin askere olan ihtiyacı art­
mıştı... inzibat neferleri bile 
vücut yanışım uvgun bulduk­
ları gençleri, doğum tarihine 
bakmadan askerlik şubelerine 
sevkediyorlardı.. bir gün sıra 
bana da geldi.. 1917 yılının 
hang’ avmdavdı hatırlamıyo­
rum.. yolda beni tutup asker 
lik şubesine götürdüler., asker 
lik yanmağa elverişlidir diye­
rek koğuşa yerle-tiridiler.. Ko 
ğusta. benim gibi get rilmiş 
p’rcok gençlerde vardı.Ve cep 
heve sevkcluumam uygun gö 
rüldüğü sırada kaç yasindey­
dim biliyor munımız? Sadece 
on altı., dayım Muharrem ça­
vuşun yaşım hakkındaki iddi­
aları ve İsrarı, üzerine şimdihk 
keydıyle şubeden serbest bıra­
kılmıştım..
İlk Şahtler
1919 yılındayız., işgal facia 
lan başlıyor., bizlere; «jandar­
ma olunuz.. Türklerin elinde 
de silâh bulunsun diyorlar..» 
ve bu maksatla 1919 kasım a- 
yrnda Guvernör Norm an’m 
huzuruna çıkarılıyorum., «ben 
jandarma olacağım.» Guver­
nör yüzüme bakıyor yanında­
ki tercümana birşeyler sövlü- 
yor.. Tercüman yaşımı soru­
yor.. onsekizimi bitird m., on- 
dokuzumdayım.. cevabmı veri 
yorum.. Guvernör şüphe ile 
yüzüme bakıyor.. Telefonla ko 
nuşuycr. Az sonra dahili bö­
lük komutanı yüzbaşı Vanlı 
izzet bey içeri giryior. Gayet 
güzel Fransızca konuşuyor., iz 
zet. beyin hareketlerinden beni 
uygun bulduğunu imliyorum., 
konuşma bitince izzet bey ba­
na: «Gel oğlum, beni takip 
et.» diyor. Binbaşı Cemil beyin 
huzuruna çıkıyoruz.. Cemil 
bey «izzet bey, niye çağırmış­
lar.» diye soruyor.. Cemil bey 
hâdiseyi anlatıyor.. Cem 1 bey 
bana dönüp: «Bu adamlar
Türklerden jandarma istemez 
ler.. Silâhın bizde olmasını is­
temezler de onun için. Sen, 
maaşının azlığına bakma, eli­
nizde silâh bulunsun. Bir jan­
darma icabında bir mahalley 
koruyabilir» dedi., jandarma 
olmuştum.. Bak Kızıldağlı, sa 
na bir şahit daha gösteriyo­
rum.. izzet bey 1950 seçimle­
rinde Van mebusu seçilmiştir, 
ona da sorabil rsin.. yok o ’ za- 
tada. itimad buyurulmuyorsa 
jandarma kayıtlarına (eğer 
mevcutsa) bakıveriniz.. şimdi 
ben, harici bölükteydim. Ku­
mandanım Mihmandarda çift­
liği bulunan ve Z raat Banka­
sı müdürünün damadı yüzba­
şı mütekaidi Talıir beydi., o 
yaşda silâh altında bulunup 
bulunmadığımı bu zata da so 
rabilirsiniz. Beni harici bölük­
ten 3rar da resine verdiler., va 
zifem, köylerden aşar bekava- 
sını toplayıp aşar dairesinde 
aşar memuru Osman bey eliy 
le Bedrcsvan Vahan’a verdir­
mekti.. Bedrosyan Vahan, bu 
parayı Ermeni muhacirlerine 
ve bilhassa silâh temini için 
dağıtacaktı.. Kendi namına ça 
l şacağımızı zanneden Bedros 
yan Vahan, b’ze iltifat eder 
bol harcirahda verirdi.. Yüre- 
ğir, Karahacılı, Tarsus topra­
ğı Ayaş’a k^dar bütün köyler 
den asar bakayası toplıyacak- 
tım. Köylüler iç n haciz emri
vardı., beşer onar liralık mak­
buz kesip onları hacizden kur 
tarıyor, hem de verginin ta- 
mamnı almamış oluyordum ki 
böylece aleyhimize kullanıla­
cak silâhlar için verilecek pa­
ra azalıyor demekt’.. bu köy­
ler halkının yaşlılarından olup 
halen hayatta olanlar beni i- 
yi tanırlar., arzu buyurursanız 
köylere bir seyahat icra edebi­
lirsiniz..
Yeni Şahitler
Geçen defa yayınladığım ha 
tıramı okumadığınız anlaşılı­
yor.. onun tekrarı hem uzun 
hem de yorucudur.. Sizin öğ- 
renmen'z ve efkârı umumive- 
nin aydmlanması için hulâ­
sa edeceğim.
Bedrosyan Vahandan bir at 
aldım, japdarma silâhım da 
yanımdaydı.. Balıkçı Aliyi ha 
pishaneden mahkemeye gider­
ken kaçıran Arnavut Hüseyini 
de alıp aşar bakayası topla­
mak bahanesiyle yola çıktım.. 
Arnavut Hüsey ni yanıma al­
mam şöyle olmuştu: Arnavut 
Hüseyin yoluma çıkmış «A- 
man beni Fransızlar idam ede 
cek» demişti.. Ben, daha iki üç 
gün şehirde kalacaktım. Arna 
vut Hüseyinin yalvarması üze
rine ona; «Peki sen papazın 
bahçesine g t, bende geliyo­
rum.» dedim., şehirden çıkar­
ken halka «Bir atı bulmıya gi 
diyoruz» diye balon uçurdum.. 
Akdam çiftliğine vardık., çift­
çi başı Ferruh ağa ile yemek 
yerken Adana’dan bizim ma­
hallenin çocukları çıkageldi... 
gelenlerin dokuzu jandarma, 
dördü sivildi, bunların arasın­
da; halen Belediye zabıta me 
muru Hacı Valıap, Toroslar 
yağ fabrikasında elektrikçi Ab 
dullah ünçen, halen hayatta 
olan Kccavezir mahalles nden 
Emmi Şaban, Ali Güro (meş­
hur) ves... idi... görüyorsun ya 
Nahit bey, durmadan şahitler 
çıkıyor., beraberce Sanhamza- 
hya vaı dığ mız sırada akşam 
oluyordu.. Köyde feryad ve fi 
gan vardı.. Sebebini sordum.. 
Kalp Vanis’in çiftliğ nde Türk 
lere katliam yaptıklarını söyle 
diler., buraya halen Yeşiloba 
çiftliği derler.. Kâhyacğlu is­
tasyonuna yakndır.. ölüleri üs 
tüne çekmek suretiyle iki yara 
lı kurtulmuş., getirmişler., git­
tim.. gördüm., birisi Kocavezir 
mahallesinde sebze pazarında 
Kccaoğlan caddesinde seyyar 
satıcılık yapıyor... Ayağı sün­
gü ile parçalanmış.. Bilemed k 
oradan da Konya h?stahenesi 
ne götürüp ayağını kesmiş-
ökkeş Arıgan
ler.. Topal Mehmet deyince 
herkes tamr.. diğeri., meşhur 
halk şairi elbisesi Sadık çavu­
şun kaymbabası arabacı An- 
tepli Mustafaydı.. kulağı kesil 
mişt'.. bir kaç yarası vardı.. 
1932 yıllarına doğru öldü... 
Halk heyecan içinde., arkadaş 
lar tren yolu, Şorüstü, Adana- 
ya çok yakın olan bu yerde 
durmak istemediler., ben Fer­
ruh ağanın ricasına dayana­
madım.. at arabası olmıyan fa 
kir köylünün kaçmasını sağlı- 
yalım» diye rica ediyordu.. Ar 
kadaşlar gitmişti.. Arnavut 
Hüseyin, Hürr yet mahallesin 
den itfaiye ustas1 Ömer, ve bir 
kan köylü ile yollan, kontrol 
ettik., köv tamamen boşaldı., 
fakir köylü sırtında eşyasını...
(Devamı var)
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Çukurova istiklâl mücahe- 
des ni aydınlatmak için yolla­
nan mektupları muntazaman 
yayınlamaktayız.
Sütunlarımızda bunlardan 
b rkaçmı okuyacaksmız. Yur­
dumuzu kurtarmak için her- 
şeyini feda eden kahramanları 
nrzın açıklayıcı mektup ve 
hâtıralannı bir k tap içerisin 
de toplayıp bütün yurd genç­
lerine etüd olarak tavsiye edil 
diğini görmek en büyük arzu­
muzdur. Maarif Vekâleti bu 
fikrimizi kabul ettiğ ni bir ya­
zı ile bildirmiştir. Hatıraları­
mızı tefrikaya başlarken yayın 
ladığımız resmî yazıyı tekrara 
lüzum görmüyoruz.. Sadece 
kıymetli hatıra ve tenkid yazı 
larını, muhterem mücahid ve­
ya yakınlarından belkled'ğimi 
zi tekrar ediyoruz.
Adnan Ertuna *
9/12/1954 gün ve 6508 sayılı 
ölmez Hâtıralar başlığı altın­
da ve Mehmet Turaneri imza- 
s:le benim 3/dmdan da bahse­
dilen yazıyı okudum.
Hakikatle hi çbir alâkası ol­
mayan bu yazıda Mehmet Tu­
raneri diyor ki: Tarsus şima-
I nde ve Karadiken köyündeki 
alayla Boruk arasında 50 kilo 
metre bir mesafe var ve bura­
da bir çok da. müfrezeler oldu­
ğunu ve bunların da Sinan 
Tekeli’nin emrinde bıPundumı 
nu ve benim de kezâ Tekelioğ- 
lıına bağlı olduğumu ve beni 
idamdan kurtaranın Sin?n Te 
keli bulunduğunu ve Sinan’la 
b°n'm Kazıkbaş’da bir konuş­
mamızdan bahsedivor ki, bun­
lar temamen safsatadır.
Hîikikat ise şu merkezdedir: 
28 Teşrinievvel 1336 Konya is­
kanından döndüm. Pozantıva 
geldiğim zaman Pozantı Vali- 
s ve 42 inci Tümen Kumanda 
nı olan merhum Nuri Conker’- 
in emriyle Tarsus üzerindeki 
Selâhattin bey olmayıp, yar­
bay Şemseddin beyin alayının
II inci bölüğü Kumandanlığı­
na tayin edildim ve ilk vaz fe 
olarak da elimdeki altı piya­
de bölüğümle ve o anda Fadıl 
da cereyan eden savaşa yetiş­
mek, sonra da Seyhan, Cey­
han arasındaki tren hatttı, 
köprülerini tahribe ve düşma­
nı tehdide memur edild m.
Derhal Pozantı’dan hareket 
ederk Kıllıcami köyüne gel­
dim. Sinan’la karşılaşmamda 
bu köyde olmuştur. Mehmet 
Turaneri.’nin söylediği Kazık- 
baş köyü düşman işgalinde i- 
di.. ve yine bu adamın yazdığı 
şek'lde Sinan’la aramızda bir 
konuşma olmadı. Bir müddet 
burada bulunan Emin, Derviş 
Ağalarla görüşerek elimdeki 
mevcutla Tepeçaylak istikame 
tinden ovaya doğru akarak 
Fadü Savaşmda bozguna uğ­
rayan düşmanın gerisini tah­
dide teşebbüs ettim. Düşman 
süratle Kütüklü ve Kazıkbas 
üzerinden Tarsus’a kaçmıştı 
Ovaya hazır Gökkuyu, Çetrev- 
1: de iki gün düşmanın harekâ 
tmı tarassut ettikten sonra 
esas üzerime tevdi edilen (Bo­
ruk köyüne geldim.
Burada teşkilâtımı tamam­
lamakla meşgulken 4 Kânunu 
evvel 1336 tarihinde bazı va­
tan hainlerinin kılavuzluğun­
dan ist'fade eden düşman ko­
loninin anî taarruzuna ve mu 
hesarasma maruz kaldım... 
Son kurşunumuzu da düşma­
nın bağrına sıkdıktan sonra 
talihi harp, esaretimi intaç 
etti.
rahmandır. Alay Kumandanı­
mın Tarsus gıivemorluğuna ve 
Tümen Kumandanımın Ada­
na işgal Kumandanı General 
Dofyo’ya birbiri ardına yağdı- 
ridıklan ültimatum ve buna 
inz mam eden rahmetli Ata­
türk’ün Beyrut’la yaptığı te­
masın sayesinde idamım ön- 
lenmişdir.
Bahis konusu edilen Niğde’­
de teşkil edilen Kilikya hey’e- 
ti merkeziyes'nin 3 şâhsından 
biri de bendim. Burada Meh­
met Turaneri adlı bir arkadaşı 
hatırlamıyorum... Niğde’den 
karargâhla hareket eden de 
benim. Bu arkadaş kimdir? 
Benimle bir defa zahmet edip 
görüşmek lüt funda bulunur 
mu? Gönül 'ster ki, bu tahrik 
leri tertipleyen kahraman, 
saklanmasa da onunla karşılaş 
sak, hakikat tecelli etse..
Hulûsi AKDAĞ * *
DÜZETME
Yayınlarımız arasında gözü çeken 
mühim d:zg' yanlışVklarının doğru 
lan aşağıdadır:
1 —  10/Aralık/1954 tarihli nüsha 
mızıda KöŞker Mustafa Gürcenck’- 
un mektubu yayınlanırken üçüncü 
sütunun 52 nci satırında (Karaba- 
cılı) olacak iken sehven (KaraisalI 
vaz.-im ıştır.
2 —• 6/Aralık/1954 tarihli nüsha 
mızda Gel.eıbek istasyonunda uçağı 
ton ates'ne tutan (Kes k İsmail Ca- 
’nrs) olseak iken (Ahmet Çavuş) 
diye yazılmış'ır.
3 —  12/AraJ\k/1954 tarihli nüs- 
hanvzda Karsantı karakolundan (7 
sandık) cc-nhsne iğ'inam edild'ği 
yazılacakken ( 1 sand’k) olarak ya- 
T’lmvştır. Hr.t’ra sah'bi (öbekli) o- 
1 arak yazılmıştır. Doğrusu (Göbek- 
1 i) olacaktır.
4 —  11/Aralık /1954 tarihli nüs­
hamızda tekrar edilmiş cümleler
vardır. Saym okuyucularımızın sil­
melerini r ia  ederiz.
5 —  B'riraci sütun 24 üncü satan  
devamı: ölmiyecek, milleti ebedî 
olarak yaşatacak şeklindedir. Yine 
linçi ü unun auttan 19 uncu satı­
rındaki (çalışmış) yerine (çalıştım) 
yazılacaktır. 2 nci sütun 9 satırdan 
sonra b r  satır noksan bırak.’lmış- 
tır... yiıne 2 nci sütundaki *cevabla- 
nnı tabii okudum, yerine (okudun) 
olarak düzeltilecektir. 3 üncü sütun 
da «d 'ğer hakikî mücahitlerimize 
tanımıyoruz diye bir iddiada bulu­
nuyoruz. Yerine (bulunmuyoruz). 
Y'ne 3 üncü sütunda (Adnan çevre­
sinde) yerine (Adana çevresinde) 
olarak düzelt İme«'ni
6 —  4 üncü sayfanın 7 nci sütu­
nunda imza yerinde mücahitler ke­
limesine (den) eklenecek, Hüner­
den kerimesindeki (den) kaldırıla­
cak, ayni sütunda (Bıyıklı Çavuş) 
(Bıyıklı Mehmet Çavuş)
1 Aralık tarihli nüshamızda bir'n 
ci sütun satır 7 de (Zaman büyük- 
leri)ni (Yarının büyükleri) olarak 
düzeltmelerin', kaçmış olan d'ğer 
tert'p hatalarının da tashihini sayın 
okurlarımızdan rica ederiz.
Adnan ERTUNA
Alay Kumandanımın bu du­
rumundan haberdar edilmesi 
isine gelince: o zaman b'zim- 
de telefon teşkilâtımız olduk­
ça .mükemmel idi.. Esaretim 
yıldırım süretivle bütün cep­
heye duyulmuştu, (valnız şu­
rasını açıklamak isterim kî 
Sinan Tekeh'oğlu tesk'lâtivle 
kat.iyven alâkam voktu) Su hâ. 
dişe rösteriyor ki. ben şafaktan 
ikindiye kad?ır Buruk’da kor­
kunç savas verirken, bir bu­
cuk saat vakmımda.ki S nan 
Tekeli’ye bağlı Raif müfrezese 
.nin yardımımıza sevk edilme­
mesi ve ilgi gösterilmemesi bu 
nun bir delilid r.
Tekrar ediyorum; idam ka­
rarımı önleyen ne Tekelioğlu, 
/e ne de Fransız Valisi Abduı
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Fransız askerleri başlarında 
ki kumandanlarile bağrışma- 
lar, gürültüler arasında şehre 
girdiler. Kozan’da Ermeniler 
vardı; Faransız askerlerini gö­
rünce cok sevindiler ve onlar­
la beraber oldular. Fransızlar, 
bunlara silâh verdiler. Ermeni 
ler de bir çete teşkilâtı kurdu­
lar, cok azgın bir hal aldılar. 
Türkleri sokakta bile gezdirmi­
yorlardı. Ermeniler böylece ha 
karetler, işkenceler yapardı. 
Kozan dağlarında toplanan çe 
telerim/z, düşmanı mahvetmek 
istiyorlardı amma, düşmanın 
herşeyi bizden üstündü. Düş­
man kumandanı Kozan kale­
sinde oturuyordu. Onlar bü­
yük tonları ile karsı dağlarda 
Türk çetelerinin barındığı sırt 
lan hiç durmadan döğüyor- 
lsrdı .
Fransız askerlerinin bilhassa 
Srmenilerin bize etmed ği kö­
tülük kalmadı. Ermeni çetele­
ri kapılarımızın önüne gelerek 
«Rize burada karsı koyan han 
gi erkek var... anasını ....» di­
yerek küfür ve tahkir ederler­
di. Geceleri korkumuzdan ök- 
süremez olduk. Aksilik bu ya; 
insimin, böyle zamanlarda ök­
süresi geliyor. Rahmetü kocam 
konuşmamamız, öksürmeme­
miz için sıksık tenbih ederdi. 
Kaynanam, öksiirmiyelim dize 
karabiber kaynatır içirirdi. 
Cünkii, bir gürültü yapsak düs 
man askerler' içeri girerler 
yanmadık kötülük bırakmaz­
lardı. Gözlerimin önünde bir 
kadının kolundaki, boyundaki 
aHmları aldıktan sonra kadını 
döve döve kanısının önüne ağzı 
burnu kan içinde ölü olarak bı­
raktılar. Bu hHinlerin yalınız 
büyüklere de il çocuklara da za­
rar lan dokunurdu — Hergün 
çocuklarm öldürüldüklerini is- 
it-'rd:k. Bunun elin ben, çocuk­
ları hic dışarıya bırakmazdım.
Düşmanın eziyetleri günden 
güne fazlalasıvor, üstelik yive 
cok sıkıntısı da ariıvordu. Bir 
gün kocam bana dedi ki: «E- 
mine, su merkebi al, cocuk’ar 
ve annemle beraber eridin, hic 
olmazsa siz kurtulursunuz» 
Kocam ben'mle gidemezdi; 
çünkü öldürülerdi.. Benim o 
zaman gözlerim, vasardı ona: 
«Sen nerede ölürsen, bpn de 
oradayım, spn ölürsen biz de 
Ölelim..» dedim.
Bu pis gâvurlar. valnız in­
sanı öldürmekle kalmıvorlar 
dı. Bu haberleri muhakkak 
horsun işitirdik. Bu insafsalar 
bîz:m canımıza düşman olduk 
lan gibi, dînimize de düşman­
dılar. Hadime Hoca isminde 
cok müslüman bir kad’n var­
dı, en sevdiği sev önco Allah 
sonra kur’an idi. Bu büvük ki­
tabı vanmdan h'c ayırmazdı. 
B?r gün bizi hüneür hüngür 
ağlatan hm haber işittik; Er­
meniler Hadime hocanın evi-
Emine Kapıkaya anlatıyor
saklamış» diye bağırdı. Korku 
ile hemen yorganı açarak için 
de birşey olmadığını gösterir 
gibi yaptım- Sonra çocuğun üs­
tüne örttüm. F-sıkat arkadan 
bir küfür daha savurdum. Ço­
cuklarım için herşeye katlana­
caktım. Bizi serbest bırakmış­
lardı. Az sonra düşmandan ıı- 
zaklaşmış bulunuyorduk.. Yeni 
yerleştiğimiz köyden düşma­
nın top seslerini işitiyorduk. 
Hergün bulunduğumuz yere 
b'r çete gelerek bize olup bi­
tenleri bildirdi. Bir gün şu ha­
beri verdiler: Kozan’a çetele­
rimiz girmiş başlarında Tu­
fan Bey, Doğan beyler bulunu­
yormuş. Nieğed’den çetelerimi 
ze silâh gelmiş ve dağıtılmış 
Ertes: gün de: Fransız Kuman­
danı bizim çete reisine bir pus 
la göndererek «çekilmek istiyo 
ruz, bize dokunmayın da çe­
kilelim.» demiş.
Bizimkiler de çekilmelerine 
müsaade etmişler. Biz, bu ha­
beri alınca Kozan’a geldik. Er 
meniler, Fransızlarla birlikte 
kaçıyorlardı. Ermeniler korku-
Ropörtaj: Remzi Akkızınman
larından öyle çabuk kaçmşılar 
dı ki, komşumuz olan bir Er­
meni kalmamıştı. O gün büyük 
bayram yaptık, her taraf bay 
raklarla süslenmişti. Herkes 
serbest geziyor istiklâl ve hür 
riyetin neş’esiyle bayram yapı­
yordu.. Harab olan evlerimizi 
tamir ettik.. Kozan kalesinin 
üstünde kocaman bir Türk 
Bayrağı dalgalanıyordu-. Çok 
sıkıntılar çektiler de Allaha 
çok şükür düşmanlan toprağı 
mızdan kovduk. Alçakları mem 
leketimizden attığımız için gü 
lüyor, kahpe kurşunlariyle ö- 
lenlerimiz içfn de ağlıyorduk.
ne  ^girip Kur’anı almışlar, yap 
rağına, pislemişler. Bunu. ” u- 
temmadan sıkılmadan, Hadime 
hocanın önünde yapmışlar ve 
çok eğlenmeler!.
Bu herifler bazı kardeşleri­
mize zorla casusluk yaptırmak 
isterlerdi.. Kendileri için çalış 
unvanların kolunu, bacağını, 
burnunu, kulağım kesîvnr ve­
ya öldüriivorlardı... Nihayet 
«Cam istivan cıkm gitsin» di­
ye tellâl bağırttılar. B'z de ha 
zırlanmıva başladık. Biraz pa­
ramız vardı. Harbi kazanacağı 
mızdan emip olduğumuz için 
evimizin altma. gömdük... Yo­
la çıktık.. Dağlara çıkarak, hu 
işkenceden kurtulacaktık. Yıl­
ların emeği ve hâtırası bulu­
nan evimi bırakın dağlara c’k 
mak cok acı gelivordu.. Ne râ- 
rpki düşmanın iskencpsi çek’l- 
mez bir hal almsıtı.. Yola düş­
tük..
En küçük elan kız çocuğu­
mu kucağıma, bir elime de ço­
cuğun yorganını bükülmüş va­
ziyette almıştım. Gâvur asker 
leriyle Ermeni çeteleri de etra­
fımızda. yürüyorlar, bıza bakıp 
gülüşüyorlar, şüphelendikleri 
kimselerin üstünü basını arı­
yorlardı.. Her tarafı silâhlarla 
donanmış b'r ermeninin gözü i 
çocuğun yorganına ilişti. Son-'
ra sert sert bir sesle: ........ a [
bak, altınlarını yorganın içine j
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
